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Abstrak
Seringnya terjadi kesalahan penulisan yang umumnya berupa salah ketik akan mempengaruhi
informasi yang akan disampaikan penulis melalui tulisannya. Oleh sebab itu, kebutuhan akan
adanya pengolahan kata yang bisa memberikan fasilitas pemeriksaan ejaan kata dalam bahasa
indonesia sangatlah penting. Sistem pemeriksaan ejaan kata ini menggunakan algoritma edit
distance untuk mencari kemiripan antar kata sebagai kandidat-kandidat ejaan kata yang benar
dengan asumsi bahwa kesalahan pengetikan ejaan kata yang benar disebabkan karena adanya
insertion, deletion dan substitution karakter satu dengan karakter yang lain maka algoritma Edit
Distance dapat menjadi salah satu alternatif pemeriksaan ejaan kata yang mampu mengoreksi
dan memberikan kandidat kata yang tepat untuk setiap kata yang salah ketik.
Pada tugas akhir ini, digunakan sebuah Directed Acyclic Word Graph (DAWG) sebagai
representasi lexicon karena dapat mengecek keberadaan suatu kata dalam lexicon dengan cepat.
Dari hasil pengujian didapatkan hasil akurasi terhadap algoritma Edit Distance dalam
memberikan kandidat-kandidat kata yang benar. Ketepatan kandidat kata yang diberikan oleh
algoritma edit distance ini didapatkan yaitu sebesar 75,4%.
Kata Kunci : Pengoreksian ejaan kata, DAWG, Edit distance.
Abstract
Frequent writing errors which tend to be the wrong type will affect the information to be
conveyed the author through his writings. Hence, the need for word processing that can provide
testing facilities in the Indonesian spelling is very important. The system checks the spelling of
this word using the edit distance algorithm to find similarities between words as candidates for
the correct spelling of words with the assumption that the error of typing the correct spelling of
the word due to insertion, deletion and substitution of one character with another character then
the Edit Distance algorithm can be an alternative examination that is able to correct spelling and
give candidates the right word for every word that mistype.
In this end task, use a Word Directed Acyclic Graph (DAWG) as a representation of lexicon
because it can check the existence of a word in the lexicon quickly. From the results of testing the
accuracy of the results obtained on the Edit Distance algorithm in giving candidates the right
word. The accuracy of candidate words supplied by the Edit Distance algorithm is obtained that
is.equal.to.75.4%.
Keywords : Proofreading spelling of the word, DAWG, Edit distance.
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1.1  Latar Belakang Masalah  
 
Di era komputasi dan digital seperti sekarang ini, mengetik adalah suatu pekerjaan yang 
tidak asing lagi bagi semua orang.  Dewasa ini banyak sekali perangkat digital yang meminta 
input data kepada user melalui keyboard. Hal ini tentulah mengharuskan user tersebut mengetik. 
Baik komputer, Personal Digital Assistant (PDA) maupun telepon genggam mengharuskan 
usernya untuk dapat mengetik dengan cepat, tepat dan efisien. Sayangnya kemampuan untuk 
mengetik cepat dan tepat secara umum masih belum banyak dimiliki masyarakat luas. Terkadang 
hal ini menjadi kendala ketika seseorang berada dalam keadaan terjepit/terdesak untuk 
melakukan pengetikan yang cepat dan tepat dalam penyelesaian suatu tugas atau pekerjaan. 
Dalam hal ini maka seorang user rawan sekali melakukan kesalahan dalam mengetik sebuah 
string. Kesalahan yang terjadi dalam pengetikan sebuah string dapat menyebabkan 
kesalahpahaman atau salah pengertian dari pihak-pihak yang membacanya. Selain itu upaya user 
untuk memeriksa string-string yang telah diinputkan juga akan memakan waktu yang lama dan 
berakhir kepada ketidakefisienan.    
Dalam melakukan pengetikan tersebut biasanya kesalahan yang terjadi diakibatkan oleh 
user yang dapat mengakibatkan pengejaan tidak sesuai dan benar menurut kamus besar bahasa 
Indonesia misalnya, kesalahan yang terjadi ketika user salah dalam menekan huruf atau karakter 
yaitu meskipun jumlah dari karakter tersebut sama tetapi tidak sesuai dengan pengejaan kata 
yang benar, biasanya karena huruf ataupun karakter tersebut berdekatan dengan karakter yang 
ingin diketikan. Misalnya kata yang ingin diketikkan “ittelkom” tetapi justru user mengetikan 
“itteljom”. Kemudian kesalahan seperti kurang dari jumlah karakter yang diinginkan. Kesalahan 
ini juga sering terjadi dalam aktifitas pengetikan misalnya ketika user ingin mengetikkan kata 
“informatika” tetapi justru kata yang user ketikan “informatka”. Kesalahan selanjutnya yaitu 
kelebihan jumlah karakter yang diinginkan. Pada kasus ini pula sering terjadi pada saat 
melakukan pengetikan, contoh kesalahan ini adalah ketika ingin mengetikan kata “bandung” 
tetapi justru kata yang diketikan adalah “bandunng”.  
Berdasarkan permasalahan diatas diperlukan sebuah aplikasi yang tidak hanya dapat 
melakukan deteksi terhadap kata yang pengejaannya salah tetapi harus dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap pengejaan katanya sehingga kata-kata yang terdapat dalam teks tersebut 
pengejaan nya sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Diharapkan aplikasi ini dapat melakukan 
deteksi dan pemeriksaan kata sehingga sesuai dengan kamus data yang sudah dibuat dalam 
aplikasi yang disesuaikan berdasarkan kamus bahasa Indonesia dan dapat memberikan kandidat 
kata setelah kata-kata tersebut diperiksa pengejaannya. 
Ketika ingin melakukan pendeteksian dan pemeriksaan kata-kata yang telah diinputkan 
apakah sudah benar ejaannya atau terdapat kesalahan pengejaan maka membutuhkan daftar 
kamus kata yang berada pada aplikasi sehingga dapat membandingkan kata-kata yang salah yang 
telah diketikan dalam sebuah teks tersebut dengan kata-kata yang pengejaan nya sesuai dan 
benar menurut kamus besar bahasa Indonesia yang terdapat dalam database. Kata-kata yang 
pengejaan nya sesuai dan benar menurut kamus besar bahasa Indonesia tersebut disimpan dalam 
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daftar kamus data aplikasi. Agar dalam proses pencarian kata dapat dilakukan dengan tepat 
dengan tingkat pemampatan yang tinggi dan memakan waktu yang sedikit maka aplikasi ini 
menggunakan teknik Directed Acyclic Word Graph (DAWG) dalam merepresentasikan kamus 
data pada aplikasi tersebut. 
Untuk mencari kemiripan kata yang sesuai dengan kata dalam kamus dalam database 
sampai memberikan kandidate kata yang sesuai dengan pengejaan yang benar sesuai dengan 
kamus data bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan Algoritma edit distance. Prinsip kerja 
pengecekan pengejaan ini sebenarnya sederhana, yaitu dengan membandingkan suatu kata 
dengan daftar kata pada basisdata. Jika terdapat kata yang tepat maka akan ditampilkan usulan 
kata-kata dengan perbedaan terkecil. Edit Distance yaitu sebuah algoritma untuk mencari nilai 
minimum dari string kata yang salah setelah membandingkan dengan kata dalam kamus data 
dengan perubahan yang di ijinkan yaitu mengubah huruf, menyisipkan huruf dan menghapus 
sebuah huruf. Sehingga algoritma ini sangat cocok digunakan untuk memberikan kandidat kata 
karena dapat melihat perbedaan di antara dua string dengan cepat dan akurat. 
 
1.2  Rumusan Masalah  
 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana menggenerate kamus data kedalam bentuk kamus elektronis dengan 
menggunakan DAWG. 
2. Bagaimana menerapkan algoritma Edit Distance untuk mendapatkan kandidat kata yang 
disarankan yang mempunyai tingkat kemiripan yang baik. 
 
Batasan Masalah 
Penulis membatasi masalah dalam penelitian pemeriksaan ejaan kata ini yaitu: 
1. Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi pemeriksaan kata yang hanya mendeteksi dan 
memeriksa kesalahan penulisan kata dalam bahasa Indonesia. 
2. Kesalahan tata bahasa (Grammer) di abaikan karena sistem ini hanya memeriksa kesalahan 
penulisan kata. 
3. Pemeriksaan hanya dilakukan untuk huruf saja, tidak untuk angka maupun tanda baca. 
4. Pembentukan kamus data ke dalam bentuk kamus elektronis dengan DAWG hanya 
menggenerate dari kamus data yang sudah di buat dari file berformat .txt. 
5. Daftar kata pada kamus data harus disesuaikan dengan kamus besar bahasa Indonesia edisi 
ke IV/Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008. 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
 
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma edit distance untuk 
pemeriksaan kata yang dapat memeriksa setiap kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia 
serta mampu memberikan pilihan kandidat kata yang tepat untuk kata yang salah ketik dan 
pengguna dapat langsung mengganti kata yang salah tersebut dengan pilihan kata yang tepat 
dan sesuai. 
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2. Mengukur akurasi dari algoritma edit distance dalam memberikan saran berupa kandidat kata 
yang memiliki tingkat kemiripan yang baik. 
 
1.4 Metode Penyelesaian Masalah 
 
Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian pada tugas akhir ini adalah: 
1. Studi Literatur 
Mencari referensi mengenai implementasi teknik directed acyclic word graph (DAWG) 
untuk membentuk kamus data elektronis, teknik string matching, teknik parsing dan teknik 
pemeriksaan ejaan kata. Kemudian mempelajari dan memahami tentang sistem informasi 
retrieval, algoritma edit distance melalui berbagai macam media, antara lain melalui internet, 
jurnal-jurnal dan buku yang berhubungan dengan text processing. 
 
2. Analisis Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem dari studi literatur dan data penunjang, serta 
analisis terhadap rancangan yang dikembangkan. 
 
3. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan implementasi sistem dari rancangan yang dikembangkan. Sistem 
direalisasikan menggunakan program aplikasi berbasis Visual C#.Net. 2008 
 
4. Uji coba produk dan evaluasi. 
Melakukan uji coba program yang telah dibuat. Kemudian melakukan evaluasi terhadap 
kekurangan program dan memperbaikinya. 
 
5. Pengambilan kesimpulan dan penyusanan laporan tugas akhir 
Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan 
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5. Kesimpulan dan Saran 
 
5.1  Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada sistem pemeriksaan ejaan kata menggunakan metode 
edit distance dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pemberian kandidat kata dengan menggunakan edit distance cukup baik karena 
mampu memberikan nilai akurasi sampai 75,4%. 
2. Cost dari kata yang mengalami kesalahan mempengaruhi algoritma edit distance dalam 
memberikan jumlah kandidat kata. 
 
5.2. Saran 
Saran-saran yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk 
penelitian selanjutnya antara lain: 
1. Untuk penelitian selanjutnya, Kompleksitas algoritma ini dapat diperkecil menjadi O(m) 
dengan cara hanya menyimpan baris saat ini dan baris sebelumnya. 
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